Aes rude from Ljubljana Point by Domenico Duca
9Duca: Aes rude s rta Ljubljana Num. vijesti, broj 63., Zagreb, 2010.
Materijal: sirova bronca
Masa: 15,9 g, što odgovara masi ½ libralne unce
Duljina: 30,12 mm
Debljina: 4,2 mm
Četiri primjeraka aes rude grumenastog su oblika te bi se mogli svrstati u tip “grumen 
zemlje”. Dva su primjerka pločasta. Vaganjem i preračunavanjem metričkih jedinica 
u unce vidi se da svi komadi, uz mali otklon, pripadaju libralnom mjernom sustavu. 
Može se pretpostaviti da će se s vremenom nakon ispiranja terena jakim kišama, do 
mora odroniti još koji brončani komad jer je život na vrhu rta Venac/Ljubljana trajao 
sve do dolaska Turaka.
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SUMMARY
Aes rude from LjubLjana Point
The author gives a brief description of the bronze pieces known as aes rude, pro-
to­currency of the Roman Empire. Considering that trade functioned throughout the 
Adriatic circle, some of this material was found on Croatian territory, more precisely 
in Ljubač Bay.
The Ljubač area is about 18 km north of Zadar. Today’s village is right beside the 
sea stretching around Ljubač Bay. The area has been inhabited since prehistory. The 
first settlement was on Ljubljana Point, about 4500 m from the main road leading to 
Ražanac. Prehistoric Illyrian necropolises (tumuli) are known, explored by Professor 
Dr Šime Batović. Although the area has not been sufficiently researched, we know that 
the grassy point had at least two settlements. Since the point rises towards its end and 
finishes in a hill of about 80 m, it is here that the main settlement developed and lasted 
until the Ottoman conquest. There have been many chance finds in this area when the 
soil was washed away after heavy rainfall.
